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Michael Janoschka
La profunda crisis económica, política y social que ac-
tualmente azota a la mayoría de los países europeos ha 
transformado los debates políticos y sociales relacionados 
con la inmigración. Tras romper con el espejismo de un su-
puesto ascenso social generalizado y una tímida expansión 
del Estado de bienestar, muchos países, entre ellos España, 
viven ahora las fracturas de la globalización neoliberal. 
Las experimentan también en su condición de países re-
ceptores de inmigración. En la nueva coyuntura, muchas 
expectativas individuales y colectivas se ven aplazadas o 
directamente frustradas. Como ideología basada en la di-
ferenciación y hegemonía de clases, las iniciativas neolibe-
rales no sólo atacan al Estado social, sino que transforman 
las condiciones socio-económicas y políticas y con ello el 
alcance de los derechos sociales y políticos individuales, 
los de la ciudadanía en general y los de los inmigrantes 
en particular. El impacto es mucho mayor, por supuesto, en 
aquellos que presentan una mayor debilidad institucional. 
Por más que para algunos el neoliberalismo represente un 
panorama utópico, es difícil negar que la implementación 
de sus propuestas implica un profundo y efectivo socava-
miento de las conquistas de justicia social afanosamente 
alcanzadas por los movimientos de masas desde los inicios 
de la revolución industrial. 
Como punto de partida para el presente número de la 
revista “Arbor”, nos basamos en aquellos debates contem-
poráneos en teoría y filosofía política que, dado el nuevo 
y cambiado papel adoptado por el Estado-nación como 
resultado de los procesos de globalización, destacan que la 
conceptualización de ciudadanía está viviendo una aguda 
mutación. Especialmente los movimientos migratorios y 
la creciente movilidad internacional crean tensiones en 
relación con las perspectivas tradicionales de ciudadanía, 
ancladas en la coincidencia de los derechos establecidos y 
un poder territorial limitado geográficamente.
Frente a este panorama, este número se centra en tres 
temáticas de relevancia simbólica y teórica con el objeto 
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de profundizar en las relaciones entre migración, globali-
zación neoliberal, ciudadanía y justicia social: (i) la elabo-
ración de modelos conceptuales alternativos a partir de los 
derechos humanos y las aspiraciones de justicia social; (ii) 
la reflexión sobre la participación como instrumento para 
reclamar nuevas formas de poder y negociar la ciudadanía 
en el mundo neoliberal; y (iii) la relación entre globaliza-
ción neoliberal, irregularidad migratoria y xenofobia.
La colección de ensayos reunidos en este número mo-
nográfico de la revista “Arbor” es, en su mayor parte, 
el resultado puesto por escrito de las III Jornadas sobre 
Políticas migratorias, justicia y ciudadanía, celebradas 
los días 27, 28 y 29 de octubre de 2010 en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, situado en Madrid. 
Este encuentro académico fue organizado por investi-
gadores encuadrados en el proyecto de investigación 
“Integración, participación y justicia social. Ejes nor-
mativos de las políticas migratorias” (FFI2009-07056), 
financiado por el Plan Nacional I+D+i del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Esas Jornadas mantuvieron 
una clara línea de continuidad con aquellas primeras, 
celebradas en enero de 2005, que dieron lugar al núme-
ro 713 de “Arbor” dedicado al tema Políticas migratorias 
y justicia, así como con las segundas, celebradas en 
noviembre de 2008, cuyo contenido se publicó en gran 
parte en el número 744 de dicha revista dedicado al 
tema Políticas migratorias y sociedad integrada. Como 
ya sucedió con las ediciones anteriores, en 2010 se 
congregó a un grupo de especialistas para reflexionar 
en común y discutir con rigor sobre las implicaciones 
políticas y sociales de las migraciones internacionales y, 
con especial énfasis, sobre los fundamentos normativos 
de las políticas públicas encaminadas a abordar dicho 
fenómeno.
Last but not least, es de agradecer a la revista “Arbor” la 
acogida que nos brinda una vez más en sus páginas. Este 
agradecimiento se dirige de una manera muy especial a 















como su cultivada conversación y animosa palabra que-
darán siempre en nuestro recuerdo. Sirva este número de 
rendido homenaje a su memoria.
Madrid, enero 2012
Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, quien desde 2005 hasta 
su triste fallecimiento en noviembre de 2011 fue director 
de la revista y supo no sólo modernizar su formato, sino 
también elevar muy significativamente su calidad y grado 
de difusión. La sonrisa y la mirada alegre de Alberto, así 
